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Yunita Fitriyani, 2010. Kusuma Husada’s Drug Store Information System 
Final Project. 3
rd
 Diploma Degree of Computer Science , Matemathic and 
Science Faculty. Sebelas Maret University Surakarta. 
Kusuma Husada’s Drug Store Information System involve in selling, 
buying and stocking. which todayhas been still done manually. Kusuma Husada’s 
Drug Store Information System containing of item data information, stock data 
information, buyer data information, paramedis data information, supplier data 
information, selling data information, buying data information and report. Storage 
of file which computerized, will simplify and accelerate the worker to process the 
data to be information on the form of report. The aim of this final project is to 
make a Kusuma Husada’s Drug Store Information System. 
 Kusuma Husada’s Drug Store Information System, be designed by several 
stage, that was collecting the data and information, analisysing and designing the 
system, codinging program, testing program, and creating of reports. The program 
was developed by PHP, database develope was used MySql, to arrange the script 
it was Dreamweaver 8. 
Be based on project of Kusuma Husada’s Drug Store Information System, 
it can be concluded that the Kusuma Husada’s Drug Store Information System has 
already been developer. The project also have facility to create a reports including 
selling report, buying report and item’s stock.. 
 
 










Yunita Fitriyani, 2010. Sistem Informasi Apotek Kusuma Husada Klaten. DIII 
Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Sistem informasi di Apotek Kusuma Husada meliputi penjualan, 
pembelian dan stok saat ini masih di lakukan secara manual. Sistem informasi 
Apotek Kusuma Husada ini berisikan informasi data barang, informasi data stok, 
informasi data pembeli, informasi data paramedis, informasi data supplier, 
informasi data penjualan, informasi data pembelian dan laporan. Penyimpanan  
data  yang terkomputerisasi  menjadikan proses tersebut mudah dan cepat diolah 
untuk memudahkan karyawan dalam pengolahan data menjadi informasi  dalam  
bentuk  laporan. 
 Sistem informasi Apotek Kusuma Husada ini di rancang melalui beberapa 
tahapan yaitu  mengumpulkan data dan informasi, melakukan análisis dan desain 
sistem, pengkodean program, pengujian program dan penyusunan laporan. 
Berdasarkan Sistem informasi Apotek Kusuma Husada ini dapat 
disimpulkan bahwa aplikasi ini  mampu  mengurangi  duplikasi  data. Aplikasi ini 
juga mempunyai fasilitas pembuatan laporan yang meliputi laporan penjualan, 
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